



Drugi skup Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva 
Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) održalo je svoj drugi sastanak 19. travnja 2007. u prostorijama 
Arheološkog muzeja u Zagrebu.1 Društvo je osnovano 4. svibnja 2006. godine, a njegov naziv na engleskom jeziku glasi 
Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA). Ciljevi su mu unaprjeđenje heraldike (grboslovlja i grbopisa) 
i veksikologije (zastavopisa i zastavoslovlja) kao pomoćnih povijesnih znanosti i kao grana suvremene primijenjene 
umjetnosti, razvijanje interesa za heraldiku i veksikologiju i srodne discipline poput sfragistike, faleristike, genealogije i dr. 
te očuvanje i podizanje razine svijesti o heraldičkoj i veksikološkoj baštini, pogotovo na području Republike Hrvatske.
Na sastanku je okupljenima prikazan dvadesetominutni kratki film s 27. međunarodnog heraldičkog i genealoškog 
kongresa održanog prošle godine u drevnom sveučilišnom gradiću St. Andrewsu u Škotskoj. Tema mu je bila Mit i 
propaganda u heraldici i genealogiji. Pokroviteljica mu je bila Kraljevska princeza (Princess Royal), Njezina Kraljevska 
Visost princeza Ana, jedina kći vladajuće kraljice Elizabete II. U ovome kratkome filmu isticala se bogata i detaljna 
heraldička ceremonija otvaranja. Posebno lijepa i uzbudljiva bila je ulazna povorka svih velikodostojnika u prigodnim i 
odgovarajućim odorama. Kongres je započeo molitvom koju je izrekao škotski primas kardinal nadbiskup St. Andrewsa i 
Edinburgha, Njegova Uzoritost Patrick Keith O’Brien na latinskom. Naime, i u tom aspektu kongres je bio dosljedan pa 
je čitava ceremonija održana na latinskom jeziku: jedino je princeza Ana govorila engleskim, no i ona je završila riječima: 
Hic congressus appertus est. Sljedeći, 28. kongres bit će održan 2008. godine u gradu Québec u Kanadi od 23. do 28. srpnja 
2008. godine.2 
Dvoje članova HGZD-a koje je sudjelovalo na njemu okupljenima je održalo (za ovaj skup posebno pripremljen) 
materijal svojih tema s kongresa. Tako je prva izlagala mr. Dubravka Peić Čaldarović, s temom »Promjena hrvatske državne 
heraldike tijekom 20. stoljeća«. Referentica je kroz tematiku promjena hrvatskog državnog grba pokušala objasniti kako se 
odnos prema heraldici kao znanstvenoj disciplini mijenja u različitim društvenim sistemima. Tako su prikazane promjene 
grba i njegova značenja počevši od Trojedne Kraljevine, preko Kraljevine Jugoslavije pa do nastanka i značenja današnjeg 
državnog grba. Osim detaljnih prikaza simbolike hrvatskog državnog grba, referentica je publiku uputila i na temeljnu 
literaturu vezanu uz navedenu tematiku, poput Grbovi - biljezi identiteta Ive Banca, Heraldika, sfragistika, genealogija, 
veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja Bartola Zmajića, i drugih.  Napomenula je kako je na određeni način, u novom 
državnom grbu došla u pitanje logika heraldičke forme (simboli hrvatskih regija unutar pet štitova koji zajedno formiraju 
krajnje neuobičajenu krunu), što i nije iznenađujuće nakon toliko heraldičkih i političkih promjena.
Zatim je izlagao dr. Ivan Mirnik sa zanimljivom temom »Red Zmaja i njegov odraz u hrvatskoj i ugarskoj heraldici« 
čije je predavanje pratio i bogat slikovni materijal. Analiza prikaza zmaja na grbovima i drugom znamenju detaljno 
je obuhvatila razne plemenitaške obitelji od Luksemburgovaca, brojnih ugarskih obitelji do čestog prikaza zmaja u 
dalmatinskim grbovima obitelji Jurčević, Barlabaš, Lacković, Zrinski i dr. Pri izradi ovog referata uvelike mu je pomogla 
velika izložba posvećena caru i kralju Sigismundu, održana 2006. godine u Budimpešti i Luksemburgu. Nakon kratkih 
prikaza navedenih tema koje su autori detaljnije izlagali na spomenutom kongresu u Škotskoj, članovi društva pozvali 
su sve zainteresirane da im se pridruže u njihovu radu. Za više informacija, zainteresirani mogu posjetiti i internetsku 
stranicu društva na adresi www.hgzd.hr.
 
1  Prvi sastanak održan je 9. studenog 2006. u prostorima Čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
2  Stranice kongresa su <http://www.sgq.qc.ca/congres_2008/welcome.htm>.
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